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Tamaño: Grande o mediano. 
 
Forma: Muy variable, oval, doliforme, piriforme u oblonga. Cuello generalmente poco marcado, rara vez 
sin cuello. Superficie muy irregular con grandes protuberancias y abolladuras. Generalmente asimétrica. 
Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y casi superficial. Borde fuertemente ondulado o mamelonado. 
Pedúnculo: Extraordinariamente corto, carnoso y grueso en forma de pequeña maza o un poco más 
largo, de grosor medio con su extremo engrosado en forma de botón. Verdoso o rojizo con lenticelas 
blancas. Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o amplia, bastante profunda. Borde suavemente ondulado, rara vez 
acostillado. Ojo: Pequeño, abierto. Sépalos estrechos, cóncavos, erectos. En general persisten los 
estambres o al menos sus restos. 
 
Piel: Lisa y brillante o algo ruda. Ligeramente untuosa. Color: Amarillo dorado o verdoso sin chapa o con 
ligera zona dorado bronceada, a veces esta zona bronceada es en estrías, muy visibles por estar libres 
de punteado. Punteado menudo, abundantísimo con aureola verdosa casi imperceptible. Zona ruginosa 
de extensión variable en la cavidad del ojo y en manchitas irregulares muy diseminadas por el resto del 
fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto mediano. 
 
Corazón: Mediano, redondeado o fusiforme. Eje largo y estrecho, relleno. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Medianas, elíptico redondeadas. Cuello ancho y corto con punta de inserción generalmente 
chata. Color castaño rojizo con rebordes oscuros, casi negros. 
 
Carne: Blanca. Fundente, ligeramente granulosa, jugosa, aunque con gran frecuencia tiene tendencia a 
ser harinosa y seca. Sabor: Soso, mediano. 
 
Maduración: Fin de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
